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CONVOCATORIA PER A LA CONTRACTACIO DE TRES PLACES D'AUXILIAR D'ARXIUS, BLIBLIOTEQUES
I MUSEUS PER CONCURS RESTRINGIT ENTRE LES AUXILIARS ADMINISTRATIVES QUE ESTANT PRES-
TAN! LLURS SERVÉIS A LES BIBLIOTEQUES.-
1.- La Comissió de Biblioteques ha acordat de procedir a la contractació de les
t res places vacants de l ' e sca la auxi l ia r d ' a rx ius , biblioteques i museus de
l'Organisme. La contractació es r e a l i t z a r a per cancurs, r e s t r i n g i t a les au-
x i l i a r s administrat ives que están prestant l l u r s servéis a les Biblioteques.
2 . - Els asp i rants hauran de presentar les corresponents ins tanc ies , acompanyades
de curriculum i a L l e g a d o de merits en e l termini maxim de set d i e s , comp-
t a t s a p a r t i r de la data de pub l i cado d'aquesta convocatoria. Les ins tancies
s'adre^aran a la Comissió de Biblioteques i serán presentades en la Secció de
Personal no Docent de la Univers i t a t .
3 , - Transcorregut aquell termini , es publicara la l l i s t a , a l tabló d'anuncis de
Gerencia ,d 'aspirants i s ' ob r i r a un termini per a reclamacions.
4 . - Feta de f in i t iva , la l l i s t a d ' a sp i r an t s , la Comissió de Biblioteques resoldra
segons la valoració que efectui deis merits següents:
1. 33TUIA0I0
a) Estudis r e a l i t z a t s a l£)Escol£)de Bibliologia¿W ísUt
b) "KEo-lde Llicenciatura u n i v e r s i t a r i a . ValTa-M1* psp*"-fffca liül fpr r^e e l s
acpít-finfs ací-ipnín nri-gqnt, es tudis a l 'Escola de Bibl iologia .
c) Excepcionalment, i per aquest primer concurs, es^-podra admepf«~-^l compromís
de maitricularXse \ I1 Escoj^de^Bi^liologia^iáurant laLperí íde de vífeeíicia
del con t ras te . L'iricaiiip-tíment del cotnp-romis comportara la resoluciÓ del con-
tráete
2. ANTIGUETAT
L'ant íguetat de prestació de servéis a les Biblioteques.
3 . ALTRES MERITS QUE S'AL.LEGUIN
5. - El concurs sera reso l t per la Comissiá de Biblioteques. Aquesta procurara que
la seva resoluciÓ siguí ufinim. En t o t cas , la resoluciÓ requerirá una raajoria
de dos tercos deis membres de la Comissió presents en la sessiÓ en que es reso_l_
gui e l concurs. El veredicte de la Comissió sera inapelable .
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6.- Els contractats fruirán deis drets que la legislació confereix al personal
contractat peí que fa a integrado com a funcionaris de carrera.
7.- En el moraent de la signatura del contráete, els aspirants ais qui s'hagin ad-
judicat les places i que siguin funcionaris de carrera de l'escala auxiliar
administrativahauran de presentar una instancia adrec,ada al Rector sol.lici--
tant l'excedencia en la plaqa d'auxiliar administrativa que están ocupant
peí periode de vigencia del contráete.
Barcelona, 16 de novembre de 1981
